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1 寺内　δ・ 43 右側 750 250
2 春成♀ 24 右側 1000 250
3 山崎合 22 右側 2500 1000
4 中川　δ 25 右側 1000 250
5 中砂　・δ・ 55 右側 1000 200
6 高橋・う 22 右側 2000 500
7 山本　δ 45 右側 1000 1000
8 矢崎台 17 左側 1000 250
9 佐々木♀ 21 右側 1000 ユ000
10 中本　δ 40 右側 一 1000
11 松尾♀ 18 左側 2500 1000
12 竹下　♀ 18 右側 10GO 500
李 均 1341 600
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